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HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 
EL S A R C Ó F A G O D E AURELIA PAULINA 
EL dia 5 del corriente agosto ha ingresado en el Museo Arqueológico provincial, como depósito de los señores 
Puig y Valls, el sarcófago romano descubierto en su finca 
San Rafael, del que nos ocupamos en el núm. 1 de este 
BOLETÍN. El ilustre P. Fita escribió sobre este hallazgo el 
siguiente informe, que apareció en el Boletín de ¡a Real 
Academia de ¡a Historia, de enero ultimo: 
«TARRAGONA.—Sepulcro cié piedra que mide 2 ni. de laigo por 
56 cm. (Je ancho y 62 cin. de alto. En sii frontis está la inscripción, que 
a su vez mide 56 por 62 cm. Se lia descubierto en la finca rural que 
poseen los dos hermanos D. Mariano y D. Rafael Puig y Valls al lado 
de la carretera de Castellón o de la vía Augusta, cerca del do Francolí 
al Oeste del puerto de la ciudad, extramuros, en el sitio denominado 
Benllocli, donde estuvo a partir del siglo xn el monasterio benedictino 
de Santa María Magdalena, y se encontrú el ara votiva (Hübner, 4.0H31 
dedicada a Marte Campeador por Tito Aurelio Décimo, cenlur'ión de 
la legión séptima gémina feliz, en el año 182 de la era cristiana. 
De la nueva inscripción se lia dado noticia en el Diario de Tarra-
gona ( 2 ) por D. Angel del Arco, nuestro antiguo y muy benemérito 
Correspondiente y Director del Museo Provincial Arqueológico de aque-
lla ciudad. A los datos que acabo tle consignar, añade que la impor-
t i ) En es ta Secc ión daremos cuenta da todos los hnllazflos de o b j e t o s arqueo-
Mgicos que se vayan realizando en nuestra Capital , ya inflreseii en el Museo, ya 
queden en manos de particulares-
(2 ) Námero del 2 8 de diciembre de 1915. 
tancia del hallazgo sube de punto, porque ha sido hecho en una zona 
llena de sepulturas romanas, con tégulas y restos de grandes ánforas 
funerarias, y todo ello lia sido destrozado y fracturado, rodando por 
todas partes huesos huniatios; pero se está a tiempo de subsanar la 
púrdida, procurando que sean descubiertos y sacados íntegros los s e -
pulcros restantes. Acerca de la inscripción, observa el Sr. Arco que los 
caracteres de sus doce líneas están «descuidadamente grabados por el 
lapidario, sin las debidas distancias ni puntos de separación, lo que 
hace difícil la lectura, tanto más, por haber sitios en que las letras 
están borrosísimas». Transcribe las que de primera intención pudo ver; 
y nos envía el calco y la fotografía, que ha sacado del original, para su 
mayor estudio y conveniente aprecio. 
Las letras de esta inscripción, así como las del ara sobredicha, eri-
gida en el año 182 por el centurión Tito Aurelio Décimo, pertenecen 
at declive del siglo n (1), según lo manifiesta su ejemplar fotográfico. 
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0 ( / s ) Aítiifj/61/s) Aurel(iae) Paulinae filiae. O crtidele fuñas! Qai nunc 
attigit mihi e(s/) renovaius, o dolor! dolueram Jratri simulq(ue) sorori. 
Nunc lugeo, filia, pariterQ(ué) sane comes eo. lam placide posita Lethcs 
in marte quiesce, ianctaqiue) tumulo fratrí simulq^ae) sorori. Vixit an 
{nos) XX, miensem) d{ies] XV!. T\itus) Aur(elias) p{ater), Aur{elia) Puris 
mater, üIííe dulciss{imaé) ei pienfiss(imae) fecerunt [eí posuermt. / í / c ] s ! / a 
c[s/ . Syit) t{ibi) tierra) l{evis).] 
A los dioses Manes de Aurelia Paulina. Oh de (mi) hija defunción 
cruel! El que ahora me tocó se ha renovado oh dolor! Dolor, que jun-
(1> Hübner, Ejremplo scriplurac cpigrapfticac la/íaae; núm. 417, Berlín, 1885. 
lamente me causaron su hermano y su lierinana. Ahora te lloro, Iiija 
mia, y como herido de muerte, te acompaño en la tumba. Mas ya, s i -
quiera esto no sea, por lo menos con tu hermano y tu hermana d e s -
canse ahí plácidamente en esa mansión mortuoria tu cuerpo, y en la 
elislaca del rio l .eteo tu alma afortunada. Vivió 20 años, un m e s y lo 
días. Ti to Aurelio su padre y Aurelia Puris su madre le hicieron y pu-
sieron este monumento á la hija dulcísima y piadosísima. Aqui yace . 
Séate la tierra ligera. 
T o d o s los vocablos en esta inscripción son de buena latinidad, y 
ninguna dificultad pueden ofrecer, salvo el cognombre de la madre, 
Puris, que corresponde al gricijo Tropi; (becerra) y muda la o en u. Uií 
c a s o parecido dejé notado sobre una lápida de Capilla en la provincia 
de Badajoz O) . tratando del cognombre femenino Bnreis, que en griego 
es Hapioii. 
El estilo es abrupto y propio del alma paternal, aquejada por el 
dolor de la pérdida más sensible. No es extraño que de rítmico a s c i e n -
da a ser poético, infringiendo las leyes de la cantidad y limitándose a 
las del acento. Tales son los versos hexámetros: 
O dolor! dolueraiti fratri símulque sorori. 
Jam placide posita, Lethes in morte quiesce, 
Junctaque tumúlo fratri simuíque sororí. 
Otro ejemplo de semejante estilo poético nos ofrece la inscripción 
de T a r r a g a n a (2), resciïada por Hübner bajo el núm. 4,427, Otras de 
mejor y clásico estilo en diferentes metros (4.350, 4 .375 y 4.420) nos ha 
presentado la musa tarraconense. 
F I D E L F I T A . » 
(1) Boteliii, tomo L U , pájl. ISí). 
(a) Dice asi : 
•Dulccm carui luceni, cum t e amisi ego, coniunx. 
Has tibi fundo doleiis lacliritnna, dulcissime coniun»!; 
Lflchrimoe, ai prosínt, visis, te ostendc Videri. 
Seniper in perpetuo Vale niilii carissi ine coniimx, . 
